

































































マ テ リ ア ル
aterial―人と民具と暮らしの国際比較―」などの報告
文を収めています。
　最後に、本年報の刊行によって、日本常民文化研究所と国際常民文化研究機構の活動内容をご理
解していただくとともに、より内容のある年報を作成するためにも、本書に対する忌憚のないご意
見、ご批判を賜りますようお願い申し上げます。
2017年 8月 25日
神奈川大学日本常民文化研究所所長
国際常民文化研究機構運営委員長
田上　繁
